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EDITORIAL
És un fet prou conegut i àmpliament comentat que Catalunya té 
una gran varietat de paisatges i una orografia complexa i diversa. Tenim 
en un espai de menys de 300 km, des de palmeres autòctones i platges 
naturals a importants avetoses, bedollars i glaceres als nostres Pirineus. 
Aquesta diversitat de clima es tradueix també en una important diver-
sitat botànica i faunística que enriqueix el nostre entorn. La immensa 
humanització que sofreix el nostre país des de temps immemorial ha 
transformat el paisatge en gran part del territori. Per la riquesa paisat-
gística i biològica i el maltractament que ha rebut el país cal pensar en 
una protecció efectiva.
Actualment existeixen tres nivells de protecció: un primer nivell 
és el constituït per la normativa d’aplicació general a tot el territori, 
que conté disposicions amb contingut proteccionista, de compliment 
obligatori a qualsevol indret, amb independència de l’àrea concreta. 
Un segon nivell correspon precisament al Pla d’Espais d’Interès Na-
tural (PEIN), que consisteix a establir sobre determinades zones que 
inclouen valors naturals d’interès general un règim jurídic destinat a 
garantir la conservació d’aquests valors enfront de la degradació po-
tencial: urbanitzacions, pedreres, infraestructures, grans variacions de 
l’ús del sòl, abandó… És, doncs, una reserva del sòl amb valors natu-
rals remarcables, que així és exclòs de transformacions importants. El 
tercer nivell de protecció és el constituït pels anomenats espais natu-
rals de protecció especial, com són els parcs nacionals, parcs naturals, 
paratges naturals d’interès nacional i reserves naturals. Són espais que, 
tot i que també formen part del PEIN, precisen d’una regulació jurídi-
ca pròpia i d’una gestió individualitzada i acurada. 
Acollint-se als aspectes proteccionistes, una bona part del Collsaca-
bra i Guilleries és considerada PEIN, però des de fa poques setmanes 
una important finca del municipi de Tavertet, d’unes 300 ha, ha estat 
adquirida per la Fundació Territori i Paisatge i l’Avenc de Tavertet per tal 
de convertir-la en un espai natural que rebrà una especial protecció.
Alegrem-nos que per fi el terme de Tavertet, d’una estructura geo-
lògica i una cobertura vegetal extraordinàries, sigui protegit especial-
ment en una zona on es troben les Roques Fosses i la Rocallarga, així 
com l’Espai dels Cingles de l’Avenc, que compta amb la presència 
d’ocells com l’aufrany i les gralles de bec vermell. No oblidem que 
encara al Collsacabra queden racons que mereixen rebre una atenció 
especial, com el bedollar de sobre el santuari de la Salut i la vall de Balà 
rapartida entre Vilanova de Sau i Tavertet.
 
D’entrada, doncs, tots ens hem de felicitar per la bona notícia.
